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September 25, 2009 
 
Flu Vaccination in the Union Ballroom 
Page 2 
La Salle University 
Philosophy Department 
 
presents 
 
Fall 2009 Lecture Series 
 
 
Issues in Economic Justice 
 
 
 
  Tuesday  “Health Care, Rationing, and Economic Justice” 
  October 13  Daniel Callahan 
  The Hastings Center 
  12:30 – 2:00 p.m., Dunleavy Room 
 
 
 Tuesday  “AIG, Bailouts, and Justice” 
 October 27  Daniel Touey 
  La Salle University 
  12:30 – 2:00 p.m., Union, Music Room 
 
 Thursday  “TBA” 
 November 19 David George 
  La Salle University 
  12:30 – 2:00 p.m., Union, Room 301 
 
 
 
(Light refreshments will be served.) 
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LA SALLE UNIVERSITY 
Philosophy Department 
Presents 
Daniel Callahan 
Hastings Center 
''Health Care, Rationing 
and Social Justice'' 
Tuesday, October 13, 2009 
Dunleavy Room 
12:30- 2:00 p.m. 
Light refreshments served for all who attend. 
TO:  Faculty and Administrators 
FROM:  John J. McGoldrick, F.S.C., Assistant Provost 
RE:  HONORS CONVOCATION ‐‐ SUNDAY, OCTOBER 4, 2009 
 
You are cordially invited to attend the 2009 Honors Convocation in the Gola Arena of the Hayman Center.  The  
ceremony begins at 3:00 p.m. Deans’ Lists students will be recognized at this event, the Faculty Distinguished  
Scholarship Award will be given, and honorary degrees will be conferred upon: 
 
Edward T. Lewis, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Pennsylvania Academy of the Fine Arts 
 
and 
Sue Ann Prince, Ph.D. 
Director and Curator 
American Philosophical Society Museum 
 
If you can attend the Convocation and wish to march in the procession, please report to the Concession area on the 
Mezzanine level of the Hayman Center for vesting.  Please report by 2:30 p.m. 
The marshals for the procession will assist you in forming the line of march in this order: 
Instructors 
Librarians and Assistant Professors 
Associate Professors 
Professors 
Department Chairs 
Administrators 
We would like to have all elements of the procession ready to move by 2:45 p.m.  Your cooperation in arriving and 
vesting promptly will be appreciated. 
 
Following the Convocation, a reception will be held in the Blue and Gold Commons of the North Residence Hall  
complex.  The entrance to the Commons is directly across Olney Avenue from the entrance to the Hayman Center  
parking area. 
Thank you. 
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(LIMITED SUPPLY) 
 
for staff and full-time students only 
 given by the Student Health Center 
 
Be Sure to bring your ID Card. 
                                                 
WHEN       WHERE   
 
Monday , September 28        1-4.p.m.    The Ballroom in the Union    
 
 
 
 QUESTIONS ? CALL THE STUDENT HEALTH CENTER 215.951.1565 
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Bucks County Business Breakfast Series  
In­Person Networking:  
Successfully Promoting Yourself  and Your Business 
 
 
 
September 29, 2009 
 8:15­10:00 a.m. 
 La Salle Bucks County Center**  
 
 
How do you walk into a room full of strangers and successfully promote your business? 
Presenter  Susan M. Richard, MBA ’99,* of Richard Associates will provide step‐by‐step 
directions to improve your networking skills and maximize your efforts. This  
lecture is ideal for the new entrepreneur as well as the established businessperson.  
 
You will learn:  
1. How to present yourself and your company  
2. Where to find the best opportunities  
3. How to make connections that last  
 
 
*Susan Richard is Executive Director of Richard Associates, a marketing consulting practice. With more than 
20 years of experience in marketing and customer relations, Richard specializes in helping dynamic busi‐
nesses create results‐oriented strategic marketing plans and execute marketing programs. Richard spent 
more than 10 years with a multi‐national direct marketing agency, and she attained high‐level 
marketing positions with small, privately‐held companies. She received a master's in Business Administration 
from La Salle University in 1999 and a bachelor's in marketing from Rider University. 
 
**La Salle Bucks County Center  
University Drive  
Newtown, PA 18940  
 
RSVP: Office of Alumni Relations, 215.951.1535 or alumni@lasalle.edu. 
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Featured Photos 
Explorer  Café, September 23 
Faulty Art Exhibition, September 23         Artists and Art  Museum Staff   
 
Panel Discussion of the “Essential Question,” September 24 
La Salle University Begins NCAA Division I Certification Program 
 
La Salle University has begun a year‐long, campus‐wide effort to study its athletics program as part of the 
NCAA Division I athletics certification program. Specific areas the study will cover are academic integrity,  
governance, and commitment to rules compliance, and commitment to gender and diversity and student‐
athlete well‐being.  
 
Along with 47 other Division I institutions, La Salle is participating in the third cycle of certification, 
 introduced in 1993. The certification program’s purpose is to help ensure integrity in the institution’s  
athletics operations. The program opens up athletics to the rest of the University community and to the  
public.  Institutions will benefit by increasing campus‐wide awareness and knowledge of the athletics  
program, confirming its strengths, and developing plans to improve areas of concern. 
 
The committee responsible for the study  include Brother Michael J. McGinniss, F.S.C., Ph.D., La Salle  
President; Gregory Bruce, Dean Emeritus of the School of Business; Thomas Brennan, Ed.D., Director of  
Intercollegiate Athletics and Recreation; Annette O’Connor, Ph.D., NCAA Faculty Athletics Representative and 
Professor of Biology; Margaret McGuinness, Ph.D., Chair of the Governance Subcommittee and Professor of 
Religion; Nancy Jones, Ph.D., Chair of the Academic Subcommittee and Director of the Integrated Science, 
Business, and Technology Program; Lane Neubauer, Ph.D., Chair of the Equity, Diversity, and Student‐Athlete 
Well‐being Subcommittee, and Associate Dean of Students for Counseling and Health Services; and various 
members of the University’s faculty, staff, and Alumni Association, as well as Department of Athletics staff.  
  
When La Salle has concluded its study, an external team of reviewers will conduct a three‐day evaluation visit 
on campus. Those reviewers will be peers from other colleges, universities, or conference offices. The peer‐
review team will report to the NCAA Division I Committee on Athletics Certification. The Committee will then 
determine the institution’s certification status and announce the decision publicly.  
 
The three options for certification status are: certified, certified with conditions, and not certified. While  
institutions will have an opportunity to correct deficient areas, those institutions that do not take corrective 
actions may be ruled ineligible for NCAA championships. 
 
The NCAA is a membership organization of colleges and universities that participate in intercollegiate  
athletics. The primary purpose of the Association is to maintain intercollegiate athletics as an integral part of 
the educational program and the athlete as an integral part of the student body. Activities of the NCAA  
membership include formulating rules of play for NCAA sports, conducting national championships, adopting 
and enforcing standards of eligibility, and studying all phases of intercollegiate athletics. 
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LA SALLE UNIVERSITY 
WEEKEND 2009 
Friday, October 2 
5- 8 p.m . ........... Welcome Families Friday Feast and Registration 
Treetops Cafe or the Blue and Gold Dining Commons 
7 p.m . ......... .. Philadelphia Phillies vs. Florida Marlins 
Citi~ns Bank Park 
7 p.m . ......................................... Women's Soccer vs. Xavier 
McCarthy Stadium 
10 p.m. . ...................... .................. Ronny Romm, Hypnotist 
Dan Rodden Theatre 
Saturday, October 3 
8:30-11:30 a.m . ............. ......... .... ............ ........ Registration 
Main Quad, aooss from the Campus Store 
9 a.m.- noon ........................................... Ph illy Express Tour 
10a.m. 
The shuttle will pid you up at the Hayman Center. 
......... Parents' Association Get-Together 
Dunleavy Room. 2nd Floor, Union Building 
11:30 a.m.- 1:30 p.m . ................. Philly-Style Lunch on the Quad 
Main Quad 
12:30 p.m . ................. Visit Valley Forge National Historical Park 
The shutde will pick you up from the Olney Awnue side of the Hayman Center. 
12:30 p.m . ........... Shopping Excursion to the King of Prussia Mall 
The shutde will pick you up from the Olney Avenue side of the Hayman Center. 
12:30 p.m . ..................... Double-Decker Bus Tour of Philadelphia 
The shuttle will pick you up from the Olney Avenue side of the Hayman Center. 
1 p.m . ............................................ Men's Soccer vs. Marist 
McCarthy Stadium 
3 p.m . .. ............. .............. Women's Field Hockey vs. Stanford 
5:30-7:30 p.m. .. 
DeVIncent Field 
Dinner and Night in Vegas 
Ballroom, 2nd floor. Union Building 
7:30 p.m . .................................. Neo-African Drums 'N Dance 
Tennis Courts 
7:45 p.m . ........ ... .............................................. Step Team 
Tennis Courts 
8 p.m . ................................. Movie Night Under the Stars: Up 
Tennis Courts: inclement weather location: Dan Rodden Theatre 
10 p.m . .......................................................... lmprov 101 
Oan Rodden Theatre 
Sunday, October 4 
11:15 a.m . ..................................... Family Weekend Liturgy 
De lil Salle Chapel 
12:15 p.m . .... Brunch with President Brother Michael McGinniss, F.S.C. 
Main Quad 
1 p.m . ........................................ Women's Soccer vs. Dayton 
McCarthy Stadium 
2-4 p.m . ...................................... La Salle Art Museum Tours 
3 p.m. 
Olney Hall, Lower Level 
.... Honors Convocation 
Tom Gola Arena. Hayman Center 
6 p.m . ............................................ Family Weekend liturgy 
De La Salle Chapel 
More information can be found by visiting www.lasalle.edu/parents or calling 215.951 .1900. 
All events will be held rain or shine. 
TO:  La Salle Community 
 
FROM:  Arthur Grover 
  Director of Security and Safety 
 
DATE:  September 23, 2009 
 
SUBJ:  Driver Safety Awareness Program 
 
 
 
The Driver Safety Awareness Training will be given during this Fall Semester on the following dates and times: 
 
    Tuesday, September 29, 2009 from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. 
    Thursday, October 15, 2009 from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. 
    Thursday, November 12, 2009 from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. 
     
The program will be presented in Olney Hall, Room  100.   
 
University policy requires that the operator of any University vehicle possess a La Salle University Operator’s Permit. 
Policy also requires that operators previously certified need to renew their permit every three years. Consequently, 
new employees and students wishing to operate University vehicles and those employees and students that have been 
previously certified but whose permit is set to expire, are invited to attend the above referenced sessions. Additional 
sessions will be scheduled throughout the year on dates that are not yet determined. 
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OCTOBER 1 - DECEMBER 11, 2009 
SPECIAL EXHIBITIONS GALLERY 
Lower Level, Olney Hall 
Erika de Vries: 
Your Mother 
Is In The Basement 
OPENING RECEPTION 
THURSDAY, OCTOBER 1, 2009 
5 p.m. - 7 p.m. 
LIGHT REFRESHMENTS 
Hours: Monday-Friday, 10 a.m.-4 p.m. 
Most Sundays, 2 p .m.-4 p .m. 
215.951.1221/www .lasalle.edufmuseum 
Openings available 
 at  
 
BUILDING BLOCKS  
 
Daycare for children 12 months through 5 years 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7:30 a.m. – 6:00 p.m. 
 
10% Discount for full-time La Salle students and employees 
 
For information, call 215.95.1572 or 215.951.1573 
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Join  other Lasallians  as they  
Walk for Autism 
 
Saturday, September 26 
 Citizens Bank Park 
  
 
A minimum donation of $20 is requested.  
 
 
A bus is available to take students to and from the walk. Please e‐mail Liz Smith 
(smithl19@lasalle.edu) about questions regarding registration or to sign up for the bus.  
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Kaplan Practice Tests 
Faculty. please make your students aware of free 
practice exams given by Kaplan at La Salle. 
Kaplan experts will also provide students with an 
overview of the exam and its role in the admission 
process. 
. Tuesday, l1ctober G, 3:l1l1-G:3l1 p.m. 
. 1DD Dlney Hall 
• Advanced Sign Up at www.kaptest.com 
(select your test. in "attend free event". enter 18141) 
• On-site Registration also available Tests Offered: 
. GRE 
. GMAT 
. NCLEX 
. LSAT 
. MCAT 
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'Ihink Drink Gnnect. 
On tfie .:Menu for S'!J'fember 3a"' 
BEYOND THE TUSKEGEE SYPHILIS STUDY: 
LESSONS LEARNED AND QUESTIONS RAISED 
What: Explorer Cafe featuring Preston Feden, Ed.D, Education Dept. 
When: Wednesday, September 30, at 3:00p.m.-?? You decide! 
Where: Holroyd Hall's 1 st floor atrium (FREE FOOD PROVIDED!) 
Dr. Fed en will connect the contextual narratives of the 
Tuskegee Study to two questions of major contemporary 
importance in all of our lives: who should decide 
scientific policy and define appropriate methods, and 
what limitations, if any, should be placed on 
researchers? 
Come one, come all. Explorer Cafes are open to the 
entire La Salle community. 
THE EXPLORER CONNECTION 
Explorer Cafe is brought to 
you by The Explorer 
Connection initiatives--
the Essential Question and 
Celebration of Science. 
Questions or comments? 
Contact Julianna Gwiszcz 
at effiszczjl@lasalle.edu. 
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Johnson & Johnson 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Info Session 
For IT, ISBT, MIS, and CSC Majors 
Thursday, October 1 
12:30-2:00 in 204 College Hall 
Discover summer internships opportunities 
Meet alumni and current co-ops & interns 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 
&. DEVELOPMENT, L . L.C. 
Please contact the Career Services Center with questions! 
215.951.1075 or careers@lasalle.edu 
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Faculty Senate 
September 10, 2009 
 
 
Present: B. Allen, M. Allen, M. Balchunis, T. Blum, D. Cichowicz, M. Dainton, M. Dillon, D. Falcone, M. McGuinness, J. Mariscotti, 
M. Moreau, F. Mosca, W. Price, M. Smith, L. Texter, J. Volpe, J. Welsh, D. Yost, B. Zetick 
Excused: P. Feden, M. McCoey 
        
President Welsh welcomed everyone. 
 
Executive Session 
The Senate convened in Executive Session and made committee appointments which were approved unanimously. 
  
Approval of the Minutes 
The minutes of the meeting of May 13, 2009 a.m. were approved by a vote of 13‐0‐4.  The minutes of the meeting of  
May 13, 2009 p.m. were approved by a vote of 17‐0. 
 
Update on Non Tenure Track document 
President Welsh advised that the following sentence must be reinserted into the document in order for it to go forward: 
They are employed subject to annual faculty contracts prepared by the University. 
 
The change regarding having the department/program involved in the evaluation was accepted by administration, as was the 
Senate’s request that following the initial review in the third year, subsequent reviews should be every fifth year thereafter. 
The Senate also agreed that if at such time as there is a policy for post tenure review, that the timing of the review of non‐tenure 
track appointments would be changed if necessary to be consistent with post tenure review requirements. 
 
Expressing strong support for the non‐tenure track position, the Faculty Senate unanimously approved this document with the 
above‐mentioned revisions. 
 
Update on Third Year Review 
This document is going to the Council of Deans.  It will then come back to the Senate. 
 
Evaluation of On‐line courses  
This item was deferred. 
 
Other 
In response to the president’s solicitation of possible future agenda items, an issue was raised regarding the University  
bookstore’s timely and accurate ordering of texts and other course materials.  This matter will be pursued within appropriate 
administrative channels in the University.  
 
Another issue that was raised was the Commonwealth’s document specifying number of hours of instruction required for a  
college credit.  There was no disposition on this issue at this time. 
 
Announcement 
President Welsh advised that we are told that the University Handbook will soon be on‐line and will be kept updated as revisions 
occur. 
 
The meeting was adjourned at 1:45 p.m.   
 
              Submitted by 
              Bonni H. Zetick, Secretary 
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AUTUMN AUCTION 
AND RECEPTION 
Saturday, September 26, 2009 
Tom Gola Arena, La Salle University 
Reception and Silent Auction-6 p.m. 
Program and Live Auction-8 p.m. 
Cocktails Refreshments Entertainment 
Auction items include: 
f Sports Tickets 
Sports Memorabilia 
Golf Packages 
Restaurant Certificates 
Autographed Items 
Vacations 
Free of charge 
\ 
To donate items or to become involved with the Explorer Club, contact the 
Athletic Advancement Office at 215.951.1524 or explorerclub@lasalle.edu. ~ 
0 
00 
"' 0 
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Upcoming Home Games 
Sept. 25 – Oct. 2 
 
Women’s Soccer @ McCarthy Stadium 
   Sun. 27  Richmond       1:00 p.m. 
   Fri.   2    Xavier        7:00 p.m. 
 
Men’s Soccer @ McCarthy Stadium 
   Sat.  26  UMBC        1:00 p.m. 
 
Women’s Tennis @ La Salle Tennis Courts 
   Fri.   2    Wagner        3:00 p.m. 
 
Volleyball @ Tom Gola Arena 
   Fri.   25  George Washington 7:00 p.m. 
   Sun. 27   Charlotte        1:00 p.m. 
 
 
GO EXPLORERS! 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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